















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































総 人 口 ８１８,０２０人
高齢者人口 １４１,７０３人
高 齢 化 率 １７.３２％
介護保険認定者数 (平成  年 月  日)
要 支 援 ２,１８６人
要 支 援   １,６３２人
要 支 援   １,８１５人
要 介 護   ６,５１９人
要 介 護   ４,２４０人
要 介 護   ３,８５１人
要 介 護   ３,４１９人
要 介 護   ３,１５２人
合 計 ２６,８１４人

